


























いくつかの注釈、例えば 16 や 25 頁の注釈などもわたしには非常に有意
                                                     
163 Преподобнаго отца нашего Максима Исповедника толкование на молитву «Отче наш» и его 
же слово постническое по вопросу и ответу. Перевод на славянский о. Паисия (Величковскаго); 
Перевод на русский Т.И. Филиппова с участием иером. Амвросия. М.: [Изд. Оптиной Пустыни], 
1853. 108 с. 1200 экз. 40 коп. 
164 Из письма о. Макария к И.В. Киреевскому от 8 февраля 1847 г. Из кн.: Киреевский И.В. Разум 
на пути к истине. М., 2002, С. 302. 






























                                                     
165 Из письма И.В. Киреевского к иеромонаху Макарию от 8 октября 1853 г. В кн.: Киреевский 
И.В. Разум на пути к истине. М., 2002. С. 359-360. 
166 Там же. С. 360. その原文は以下の通り：Ниже яко иною ину; не бо производству от Единицы 
Троица небытна. Суща и самоизъявна. 
167 Там же. 原文は以下の通り：Ниже ведеши яко ину чрез ину: не бо посредствуется коим-либо 
соотношением тождественное и безотносительное, аки бы произведение, к вине своей 
































                                                     
бытие имущи и самоиъявлена Сущи. 
168 Там же. С. 361. 
169 信経（Символ веры）へカトリック教会が「子からも」という一句を付け加えたことに発す
る、東西正教会の間に一大論争を巻き起こした争点。 





































172 В.В. Каширина Литературное наследие Оптиной Пустыни. М., 2006. С. 123. 































                                                     
174 Из письма И.В. Киреевского к иеромонаху Макарию от 13 ноября 1854 г. В кн.: Киреевский 
И.В. Разум на пути к истине. М., 2002. С. 388. 
175  Святаго отца нашего Исаака Сирина, епископа бывшего Ниневийскаго слова духовно-
подвижнические, переведенные с греческаго старцем Паисием Величковским: [На славянские 
наречии гражданскими буквами. Испр. пер. о. Макария (Иванова), И.В. Киреевского; Под сторч. 
примеч., предм. указ. иером. Макария, иером. Амвросия]. М., Изд. Козельской Введенской 

































                                                     
176 См.: Никодим (Кононов), архим. Старцы: Паисий Величковский и отец Макарий Оптинский  
и их литературно-аскетическая деятельность. В кн.: Отечественные подвижники благочестия 
XVIII-XIX вв. Изд. Введенской Оптиной Пусыни, 1996. Сентябрь. С. 465. 


































                                                     
178 Там же. С. 467-468. 































                                                     
180 拙著、「オプチナ修道院における聖師父文献の出版事業（２）」（神戸外大論叢、2018 年第
69 巻）85-90 頁参照。 
181 ここでは、出版を意図してあらかじめ取られた写本の存在にのみ触れておきたい。これが
将来、キレエフスキーが再版する際に、着目されることになるからである。1) Рукопись 
«Творения Исаака Сирина» из фонда Леонида (Кавелина) (Ф. 557. No. 85), 2) Список с 
паисиевскаго перевода «Словеса постнические преп. Исаака Сирина» из фонда Оптиной Пустыни 




























んできた。183 モイセイ長老について言えば、彼は 1808 年にブリャンスクの
スヴェンスク修道院に入り、翌年の 8 月に正式に見習い修道士となっている
ので、彼が後にオプチナにこの修道院で取られた写本をもたらした可能性は
                                                     
182  Жизнеописание оптинскаго старца иеросхимонаха Макария [Сост. Агапит (Беловидов), 
архим.]. Свято-Введенская Оптина Пустынь; Свято-Троицкая Сергиева Лавра; М., 1997. С. 116-
117. 
183 それらのうち、現在確認されている代表的なものは、以下の二点である。1) Словеса 
постнические Исаака Сирина. Рук. нач. XIX в. (1806-1811), полуустав. 272 л. НИОР РГБ. Ф. 214. 
Опт-465. ; 2) Словеса постнические Иcаака Сирина. Рук. 1811, полуустав. 259 л. Вероятно список 































                                                     
184 注 182 のレフの蔵書に入った１）の文献の表紙に以下のような書付があるがそのように推測
する所以である、「同書を以てスヴェンスク修道院の修道司祭セラピオン、主における我が愛する
兄弟を祝福する。1811 年 12 月 3 日に彼への愛の徴として。スヴェンスクの典院アムヴローシイ」。 
185 Жизнеописание оптинскаго старца иеросхимонаха Макария. Сост. Агапит (Беловидов), архим. 
Свято-Введенская Оптина Пустынь. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. М., 1997. С. 148. 
186 拙著、「オプチナ修道院における聖師父文献の出版事業（２）」（神戸外大論叢、2018 年第
































                                                     
187 Из письма архимандрита Антония к о. Макарию от 18-21 сентября 1852 г. В кн.: Иеромонах 
Ераст (Вытропский). Историческое описание Козельской Оптиной Пустыни и предтечева скита 
(Калужской губернии). Изд. Свято-Введенской Оптиной Пустыни.2000. С. 246. 
188 Летопись скита во имя святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, находящегося при 










（ Сердце, вместо божественнаго услаждения, увлечется в служение 
чувствам.）」。その箇所がスラヴ語訳では以下のようになっています、「心
は神の甘さから感覚への奉仕へと撒き散らされる（Рассыпается бо 






らの心の真理によって自らの知恵の目を浄化する（Иже истиною сердца 














                                                     
189 Из письма И.В. Киреевского к о. Макарию от 12 августа 1852 г. В кн.: Киреевский И.В. Рузум 



































                                                     
190 Из письма о. Макария к И.В. Киреевскому от 18 августа 1852 г. Там же. С. 328. 
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 が изящное もしくは прекрасное という語を доброе という語に置き換え
てしまえばこうした意味はすっかり失われてしまうことになります。191 
 
この手紙から 3 ヶ月後の 1852 年 11 月 27 日、シリアのイサアクの説教の
翻訳は無事終了し、原稿はモスクワの府主教フィラレートのもとへ送られた。


























простое посреде правды укорно есть）」。これには「ただ（простое）」と
                                                     
191 Из письма И.В. Киреевского к о. Макарию от 21 августа 1852 г. В кн.: Киреевский И.В. Разум 
на пути к истине. М., 2002. С. 331. 
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192 Из письма митрополита Филарета к о. Макарию от 9 марта 1853 г. В кн.: Иеромонах Ераст 
(Вытропский). Историческое описание Козельской Оптиной Пустыни и Предтечева скита 








































1854 年 3 月に『シリアの聖神父イサアクの霊的功に関する言葉』は 2400
部印刷された。この出版物には 2 ルーブリの値が付けられたほか、府主教フ
ィラレートはこの出版にかかった費用を弁済し、今後のオプチナ修道院の出























                                                     
193 Из письма о. Макария к митрополиту Филарету от 17 марта 1853 г. В кн.: Иеромонах Ераст 
(Вытропский). Историческое описание Козельской Оптиной Пустыни и Предтечева скита 
(Калужской губернии). Изд. Свято-Введенской Оптиной Пустыни, 2000. С. 258-260. 
194  Жизнеописание оптинскаго старца иеросхимонаха Макария [(Сост. Агапит (Беловидов), 
архим.)]. Свято-Введенская Оптина Пустынь; Свято-Троицкая Сергиева Лавра. М., Отчий дом. 
1997. С. 158. 
195 Жизнь оптинскаго старца Макария. Сост. Леонид (Кавелин), архим. Изд. Введенской Оптиной 


































                                                     
196 От письма И.В. Киреевского к о. Макарию от 12 августа 1852 г. В кн.: В кн.: Киреевский И.В. 
Разум на пути к истине. М., 2002. С. 327. 


































                                                     
198 Неизвестная Оптина. СПб., 1998. С.287. 





1853 年 5 月 23 日、今日ナタリア・キレエフスカヤが荷馬車でシリア


























                                                     
200 Летопись скита во имя…М., 2008. Т. 1.С. 319. (НИОР РГБ. Ф.214. Опт-361. Л. 197. об. 201. )
この文献の主たる出資者がフィラレート府主教であることは上に述べたが、キレエフスキー家
も一部負担したと言われる。 
201 Сергей Соболевский, профессор Мовсковской духовной академии. Сведения о преподобном 






























                                                     
подвижнические. М., 1993 (репринт с изд. Сергиев Посад. 1911). С. X. 
202 Там же. С. XI-XII. 
203 Преподобнаго отца нашего аввы Фалассия главы о любви, воздержании и духовной жизни 
переведены с греческаго на славянский старцем Паисием Величковским и изданы от Введенской 
Оптиной Пустыни с преложением на русский: [4 сотницы]/ [Испр. и доп. пер. с двумя текстами 
славянским и русским окончательно ред. Филаретом, митрополитом Московским]. М.: Изд. 
Введнской Оптиной Пустыни, 1855 (Унив. тип.). 122 с. 1200 экз.; [2-е] изд. М., 1885. В рус. пер./ 



























これを受けて、1855 年の 2 月７日には翻訳されたファラシオス師の四百章
節のうち、第一百章節がオプチナから府主教フィラレートに発送された。207 そ





れる。См.: Путь к священному безмолвию. Малоизвестные творения святых отцов-исихастов. Сост. 
А.Г. Дунаев. М., 1999. С. 10. 
206 Из письма И.В. Киреевского старцу Макарию от 5 ноября 1854 г. В кн.: Киреевский И.В. Разум 
на пути к истине. М., 2002. С. 385. 
207 Летопись скита во имя… М., 2008. Т. 1. С. 343. (НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-361. Л. 245.)  
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1855 年 6 月、ファラシオス師の第一百章節がオプチナに戻ってくると、
                                                     
208 Из письма Н.П. Киреевской к старцу Макарию от 14 июня 1855 г. В кн.: Иеромонах Ераст 
(Вытропский). Историческое описание Козельской Оптиной Пустыни и Предтечева скита 























друге ты найдешь покров очам твоим.）」という言葉を重視するのは思い
つきで無理があるとしか思われないからです。しかし、「労を愛する友に







はん（обративый грешника от заблуждения покроет 
множество грехов）」209に見出すことができるからです。210 
 
                                                     
209 イアコフ公書、第 5 章 20 を参照、「知るべし、罪人を其迷へる道より反（かへ）らしめし
者は、霊を死より救ひ、多くの罪を掩（おほ）はん（Пусть тот знает, что обративший грешника 
от ложнаго пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов.: Иак. 5, 20）。 
210 Из письма старца митрополита Филарета (Дроздова) к старцу Макарию от 22 июня 1855 г. В 
кн.: Иеромонах Ераст (Вытропский). Историческое описание Козелькой Оптиной Пустыни и 


































                                                     
211 Из письма старца Макария митрополиту Филарету от 25 июня 1855 г. Там же. С. 283. 
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補遺という形ですべて刊行されたのは 1894 年の第 3 版においてであった。こ
の版を監修したエラスト（ヴィトロプスキー）神父の功績は、後に単行本『コ
ゼーリスクのオプチナ修道院の歴史的記述（Историческое описание 
















                                                     
212 Главы о любви, воздержании и духовной жизни аввы Фалласия (Ливийскаго и Африканскаго). 
Рукопись 1855 г., скоропись, исправленная и дополненная рукою митрополита Филарета. НИОР 
РГБ. Ф. 214. Опт-547. Цит. из кн.: В.В. Каширина Литературное наследие Оптиной Пустыни. М., 
2006. С.161. 
213  Преподобнаго отца нашего аввы Дорофея душеполезные поучения и послания с 
присовокуплением вопросов его и ответов, данных на оные святыми старцами Варсануфием 
Великим и Иоанном Пророком: [Пер. на рус. яз./ Пер. с греч. К.К. Зедергольма; Сост. предм. указ. 








отцев Варсануфия Великаго и Иоанна руководство к духовной жизни в ответах 














年の 9 月 2 日、ドーロテオス師の本の翻訳の見直しが終わり、検閲に発送す








                                                     
214 Памва Берында, иеросхимонах. イエルサリム教会の総主教座から最長老（πρωτοσύνκελλος）、
キエフ教会からは主任印刷員（архитипонраф）の称号を与えられ、17 世紀初頭からキエフで修
道関係の出版活動を行なったことで知られる。См.: Евгений (Болховитинов). Словарь 
исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской церкви. 1827. Т. II, 
С. 150-151. (Репринт) 





























なるからである」（第 11 講）、「無気力と安逸は霊を弱体化させる」（第 13 講）。 
これらの索引はマカーリイ長老の信任を受けた修道司祭アムヴローシイ
                                                     
216 Книга аввы Дорофея – русский перевод. Рукопись второй половины XIX в., скоропись, 169 л., 
текст правлен чернилами. 34×22.3 // НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-555. Л. 1. Цит. из кн.: В.В. Каширина 
Литературное наследие Оптиной Пустыни. М., 2006. С. 167. 
217 Из письма о. Игнатия (Брянчанинова) о. Макарию от 1 сентября 1856 г. В кн.: Святитель 
Игнатий (Брянчанинов). Странствие ко вратам вечности: переписка с оптинскими старцами и П.П. 






遺憾ながら、印刷された同書がオプチナに持ち込まれたのが 7 月 22 日とな
っていることは、モスクワを馬車で出発したのが少なくとも 2、3 日前として
























                                                     
218 Житие оптинскаго старца Никона. Изд. Введенской Оптиной Пустыни, 1996. С. 96. 
219 Житие преподобнаго отца нашего Симеона Новаго Богослова, списанное преподобнейшим 
Никитою Стифатом учеником его, и преложенное на общий язык кратчае: [На слав.яз.] / Пер. о. 
Паисием (Величковским). М., Изд. Козельской Введенской Оптиной Пустыни, 1856 (Унив. тип.). 
64 с. 1200 экз. 
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（Преподобнаго и богоноснаго отца нашего Марка Подвижника нравственно-
подвижническия слова）』（1858）、『克肖なる我等がタヴェンニシの神父オル
シオス師の修道生活を確立させるための教え（Преподобнаго отца нашего 
Орисия аввы Тавенисиотскаго учение об устроении монашескаго жительства）』
（1859）、『克肖なる我等が神父エギペトの隠遁者イサイヤ師の霊的徳義に関
する言葉（Преподобнаго отца нашего аввы Исаии отшельника египетскаго 



















                                                     
221 Никодим (Кононов), архим. Старцы: отец Паисий Величковский и отец Макарий Оптинский 
и их литературно-аскетическая деятельность. В кн.: Отечественные подвижники благочестия 





































См.: Из письма И.В. Киреевского к о. Макарию от 21 августа 1852 г. В кн.: Киреевский И.В. Разум 
































                                                     
223 Гвоздев А.В. Святоотеческие корни Антропологии и гносеологии И.В. Киреевского. В журн.: 
«Вестник ПСТГУ. I. Богословие. Философия». 2006. Вып. 15. С. 144. この「浮遊」「飛散」とい
った概念はイサアク特有の言い回しで、定訳はないため、暫定的にこのように訳してある。 
224  Святаго отца нашего Исаака Сирина, епископа бывшаго Ниневийскаго, слова духовно 





























                                                     
225 Там же. С. 3. 
226 Там же. С. 5. 
227 Гвоздев А.В. Святоотеческие корни.... В журн.: «Вестник ПСТГУ. I. Богословие. Философия». 
2006. Вып. 15. С. 144. 
228 Киреевский И.В. О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России. 
В кн.: Киреевский И.В. Полное собрание сочинений. Т.1, М., 1911. С. 303. 
229 Проподобных отцев Варсануфия Великаго и Иоанна руководство к духовной жизни, в ответах 



































                                                     
230 Святаго отца нашего Исаака Сирина, … М., 1854. С. 26. 
231 Там же. С. 190. 
232 Проподобных отцев Варсануфия Великаго и Иоанна…. М., 1852. Отв. 669. С. 456. 




































                                                     
234 Там же. С. 93. 


































                                                     
236 Гвоздев А.В. Святоотеческие корни....С. 147. 
237 Житие и писания молдавскаго старца Паисия Величковскаго. М., 1847. С. 198-199. 
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239  Душеполезные поучения преподобного Макария оптинского. Сост. Архимандрит Иоанн 
(Захарченко). М., Изд. Введенской Оптиной пустыни. 1997. С. 313-314. 
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